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การพฒันารปูแบบการบริหารสาํนักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาภาระหน้าที่ พฒันาและประเมนิรูปแบบการบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการ
อาชีวศึกษา เริม่จากการศึกษาภาระหน้าที่ของหน่วยงานวจิยัและพฒันาในสถานศึกษาต่าง ๆ จดัทําเป็นรายการและ
แบบสอบถาม แล้วนําไปสอบถามผู้เกี่ยวขอ้งในสถานศกึษา จํานวน  6 คน สรุปเป็นภาระหน้าที่ที่ควรมใีนสํานักวจิยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาได้ 22 ภาระหน้าที่  จงึทําการศกึษาโครงสรา้งการบรหิารของหน่วยงานวจิยัขนาดต่าง ๆ 
รวมถงึขัน้ตอนการดาํเนินงานตามภาระหน้าที ่ พฒันาเป็นรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาซึง่
ประกอบดว้ย รปูแบบการบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันา  โครงสรา้งผงัองคก์ร  การแบ่งฝา่ยการบรหิาร บุคลากรทีร่บัผดิชอบใน
ภาระหน้าทีต่่าง ๆ รปูแบบการดําเนินงานในแต่ละภาระหน้าที ่รวมถงึคู่มอืการดําเนินงาน จากนัน้ไดจ้ดัทําแบบประเมนิเพื่อ
ประเมนิรปูแบบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้  
      ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิยัได้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บรหิารสถานอาชวีศึกษาจํานวน 29 ท่านทําการประเมนิ
รูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ผลการประเมนิพบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิให้รูปแบบการ
บรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษามคีวามสาํคญัในระดบัสงู ( X  = 4.40)และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.60) แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบดงักลา่วสามารถนําไปดาํเนินการไดต้่อไป 
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The Development of Management model of the Research and  
Development Center  
 
Subhakrit  Sobhanachitta* Surat  Promchun2 and Piya  Korachotjintanakarn  
 
Abstract 
 This research aims to study tasks of responsibility develop and evaluate a management model of the 
research and development center for the Institute of Vocational Education.  The methodologies of this 
research consist of:  investigation an administration of the research and development center. The 22 
summary tasks of responsibility this center can obtain from questionnaires of the questions related to 
educational research for 6 delegates. Subsequently, the management, organization structure, and this Job 
Description were examining of the research units of various sizes as well. In this implementation method, the 
summary of the investigation processes were utilize for implementing its obligations and develop a 
management model framework. This research management framework consists of patterns of research and 
development organization structure, responsibilities of the executive committee, agendas, Job Description of 
personnel responsible for various duties, a format for each task, and a manual operation. After model center 
was implementation, the study of 29 questionnaires from the Committee of the Administrative Office was 
conducted to evaluate this developed model center. 
In evaluation result, we found that the experts strongly agree with this developed model center (  = 4.40) and 
the standard deviation (SD = 0.60), indicating that this management model of the research and development 
center can be to operate it further. 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ประเทศที่พัฒนาแล้วใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
เครื่องมอืในการพฒันาประเทศมาเป็นเวลานาน ทําอย่าง
เป็นระบบเกอืบ 00 ปี จนเวลาน้ีระบบการวจิยัและพฒันา
ของประเทศพฒันาแลว้ม ี“วุฒภิาวะ” และฝงัรากลกึอยู่ใน
วฒันธรรมทัง้ในสาธารณชนทัว่ไป การเมือง การบริหาร 
การงบประมาณ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การศึกษา 
การผลติและอื่น ๆ รวมทัง้สามารถสรา้ง “นวตักรรม” ของ
ระบบการวจิยัและพฒันาของตนต่อไปไดอ้ย่างรวดเรว็ ตาม
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละระบบสงัคมเศรษฐกจิ [] 
ในปจัจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วลงทุนด้านการวิจัยและ
พฒันา รอ้ยละ 2 -  ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) และมนีกัวจิยั 50 - 70 คน ต่อประชากร 0,000 คน 
ในขณะทีไ่ทยมบุีคลากรวจิยัประมาณ 4 หมื่นคนถา้คดิแบบ
ทํางานเต็มเวลา หรอืเท่ากบั 5.9 คนต่อประชากร 0,000 
คน ซึง่เป็นสดัสว่นทีน้่อยกวา่ญีปุ่น่ 2 เทา่ [2]  
ตารางที ่ แสดงอนัดบัขดีความสามารถทางการแขง่ขนัดา้น
      วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย [] 
2547 2548 2549 2550 255 2552 255 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ดา้นเทคโนโลย ี
45 45 48 48 4 6 48 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ดา้นวทิยาศาสตร ์
55 56 5 49 7 40 40 
จาํนวนประเทศ 60 60 6 55 55 57 58 
ทีม่า: www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct.../ 
aw0.pdf 
 จากตารางแสดงใหเ้หน็ว่าการที ่ประเทศไทยมบุีคลากร
ด้านวจิยัและพฒันาน้อย ขาดการลงทุนด้านการวจิยัและ
พฒันา สง่ผลทาํใหป้ระเทศไทยมอีนัดบัขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีํ่า  
 เน่ืองจากสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา เป็นหน่วยทีจ่ดัการศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยเีป็นหลกั แต่บุคลากรยงัขาดความสามารถใน    
การทําวจิยั จงึทําใหป้ระเทศขาดบุคลากรทางดา้นวจิยัและ
พฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ทัง้หมดน้ีมา
จากขาดระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั การเพิม่ขดีความ 
สามารถในการแข่งขนัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จะต้องมีระบบการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีการลงทุนด้านการวิจัยอย่างคุ้มค่า มี
สถาบนัหรอืหน่วยงานวจิยัเฉพาะทางกระจายตามจงัหวดั
ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ผู้วจิยัจงึเห็นว่าถ้าจะเพิม่ขดีความ 
สามารถทางการแขง่ขนัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
จะตอ้งมกีารสรา้งระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั ประกอบ
กบั สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเป็นหน่วยงาน
ทีจ่ดัการเรยีนการสอน ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และมสีถานศึกษาในสงักดั
กระจายอยู่ทุกจงัหวดัโดยเฉพาะอย่างยิง่ตาม พ.ร.บ. การ
อาชวีศกึษา พ.ศ. 255 ในมาตรา  [4] ที่กําหนดให้
วทิยาลยัอาชวีศกึษาตอ้งรวมกลุ่มกนัเป็นสถาบนั ปจัจุบนัมี
สถานศกึษาอาชวีะอยู่ทัว่ประเทศทัง้สิน้ 44 แห่ง โดยระบุ
ให้รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาทัง้หมด 9 แห่ง 
เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวดับูรณาการ ตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดนิ และแผนพฒันาการศกึษากลุ่มจงัหวดั โดย
มเีป้าหมายสาํคญั คอื  
 . เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้บุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมอืเครื่องใช ้และกลไกอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 2. เพื่อให้เดินไปสู่การเป็นสถาบนัที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ในการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันการศึกษาสายอาชีพเพื่อให้ก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซยีนในปี 205 และใหส้ถาบนัเป็นหลกัสาํคญัใน
การเรยีนการสอนแบบทวภิาคอีย่างเตม็รปูแบบจากมาตรฐาน
และตวับ่งชี้สําหรบัการประเมนิคุณภาพภายในสถาบนัการ
อาชวีศกึษา มาตรฐานที ่5 นวตักรรมและการวจิยั ใหส้ง่เสรมิ 
สนับสนุนให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์
งานวจิยั และโครงงานทีนํ่าไปใชใ้นการพฒันา [5] 
 จากความเป็นมาและความสําคญัของปญัหาดงักล่าว
ผูว้จิยัเหน็ว่าการพฒันาการวจิยัในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
จะเป็นการพฒันาศกัยภาพการสร้างนวตักรรม งานวิจยั 
นักวิจัยได้อย่างดี จึงสนใจจะพฒันารูปแบบการบริหาร
สาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา  
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.  เพื่อศึกษาภาระหน้าที่สํานักวิจยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชวีศกึษา 
ผา่น 
ปี พ.ศ. 
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 2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
 2.  เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
 
3.  กรอบแนวคิด  
 การพฒันารปูแบบการบรหิารหน่วยงานวจิยัและพฒันา
ใหม่  เริม่จากการกําหนด เป้าหมายหลกัหรอืทศิทางของ
องค์กรให้ชัดเจน โดยการกําหนดวิสยัทัศน์และพนัธกิจ 
กําหนดหรือแต่งตัง้คณะกรรมการดําเนินการงานเพื่อ
รบัผดิชอบงาน   ซึ่งงานในขัน้ตอนที ่ คอืศกึษา วเิคราะห์
ภาระหน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงานวจิยั เพื่อศกึษา
ขอบเขตของภาระหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานวจิยัและ
พฒันา   และกําหนดภาระหน้าที่หลกัที่หน่วยงานวจิยัและ
พฒันานัน้จะจดัทาํ ซึ่งพจิารณาจากวสิยัทศัน์และพนัธกจิที่
กําหนดไว้ รวมถึงองค์ประกอบของหน่วยงาน เช่น สถาน
ที่ตัง้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และความพร้อมด้าน
บุคลากรเป็นต้น  ในขัน้ตอนที่  ศกึษาวเิคราะห์โครงสรา้ง
การบรหิารของหน่วยงานวจิยัและพฒันาต่าง ๆ เพื่อศกึษา
รปูแบบการจดัการองคก์ร และจดัวางภาระหน้าทีข่องหน่วย
งานวจิยัอื่น ๆ ซึ่งมวีสิยัทศัน์และพนัธกิจของแต่ละแห่งที่
แตกต่างกนั  และกําหนดโครงสร้างการบรหิารของหน่วย
งานวจิยัและพฒันาโดยพจิารณาจาก วสิยัทศัน์และพนัธกจิ
ขององคก์รโครงสรา้งการบรหิารทีห่น่วยงานวจิยัและพฒันา
นัน้สงักดัอยู ่รวมทัง้ภาระหน้าทีท่ีก่ําหนดไวจ้ากขัน้ตอนแรก  
ดงัรปูที ่ 
 
รปูที ่ แสดงการพฒันารปูแบบการบรหิารหน่วย 
     งานวจิยัและพฒันาใหม ่
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 4.1  กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั 
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีจาํแนก กลุม่ 
เป้าหมายเป็น 2 กลุม่ ประกอบดว้ย 
 . กลุ่มที ่ เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการสาํรวจความ
คดิเหน็เกีย่วกบัภาระหน้าทีข่องสาํนกัวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่  
ผู้บรหิารสถานศกึษา ที่มตีําแหน่งระดบัผู้อํานวยการ และ
หรอื รองผูอ้ํานวยการ ของสถานศกึษา และนักวจิยั สงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา   จํานวน 6 คน
 2. กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการประเมนิ
รูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชวีศกึษาและคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบการบรหิาร
สํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ประกอบ 
ด้วยผู้บรหิารสถานศกึษา ที่มตีําแหน่งระดบัผู้อํานวยการ 
และหรอื รองผู้อํานวยการ ของสถานศึกษา  สงักดัสํานัก 
งานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 29 คน  
 4.2  การศึกษาภาระหน้าท่ีสาํนักวิจยัและพฒันา
ในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 แสดงขัน้ตอนการศกึษาภาระหน้าทีข่อง 
    สาํนกัวจิยัและพฒันา 
 
สํานักวจิยัและพฒันาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
วสัิยทัศน์ 
พนัธกจิ 
คณะกรรมการ    
ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
ศึกษาขั้นที ่1 ศึกษาขั้นที ่2 
วเิคราะห์/
ภาระหน้า
ที่ สวพ. 
กาํหนด
ภาระหน้า
ที่สวพ. 
วเิคราะห์/
โครงสร้าง 
การบริหาร 
กาํหนด
โครงสร้าง 
การบริหาร 
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การศกึษาภาระหน้าที ่สาํนกัวจิยัและพฒันาผูว้จิยัได้
ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัในรปูที ่2 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก เว็บไซต์งานวิจัยของ
หน่วยงานวจิยัในระดบัสถาบนัวจิยั สาํนกัวจิยัและศนูยว์จิยั 
ต่าง ๆ จํานวน  แห่งตลอดจนไปเยีย่มชมหน่วยงานวจิยั
บางแหง่  รวมทัง้สมัภาษณ์ผูบ้รหิารหน่วยงานบุคลากร และ
นกัวจิยัทีม่ปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานวจิยั เพื่อ
สอบถามถงึ แนวความคดิ  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ และขอ้มลูอื่น ๆ
ทีเ่ป็นประโยชน์  
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาได้เป็นร่างรายการ
ภาระหน้าที่ในหน่วยงานวิจัยได้ 22 ภาระหน้าที่ โดย
พจิารณาจากภาระหน้าที่ของหน่วยงานวจิยัและพฒันา ใน
ระดบัสถาบนั สํานักและศูนย์วจิยัและพฒันา ทัง้ทางด้าน
การศึกษาและหน่วยงานอื่นที่จดัทําสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อ
แสดงใหก้ลุม่เป้าหมายไดศ้กึษาก่อนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จดัทาํเป็นแบบสอบถามจากรายการภาระหน้าทีใ่น
หน่วยงานวจิยั 22 ภาระหน้าที ่ และเสนอใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาตรวจสอบความสมบรูณ์   
 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามหรือสมัภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายทัง้ในกลุ่ม
ผูบ้รหิารและกลุม่นกัวชิาการจาํนวน 6 คน  
 สรุปผลการศกึษาภาระหน้าที่สํานักวจิยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชวีศกึษา  พบว่าภาระหน้าที่ที่จําเป็นต้องมี
ในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
จาํนวน 22 ภาระหน้าที ่ดงัน้ี 
. โครงการพฒันานกัวจิยั  
2. ดาํเนินการวจิยั 
. คลนิิกวจิยั และนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง  
4. ตดิตาม งานวจิยั  ประเมนิผลงานวจิยั   
5. ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั   
6. Resource และหอ้งสมดุ สนบัสนุนงานวจิยั 
7. ระบบกองทุน งานวจิยั  การจดัหาแหลง่ทุน 
8. ระบบกลัน่กรอง พจิารณาโครงการวจิยั  
9. ระบบการจดัสรรทุนวจิยั 
0. เครอืขา่ยการวจิยั    
. การจดัประชุมวชิาการ 
2. การจดันิทรรศการ/ Open House 
. การจดัทาํ Website งานวจิยั   
4. จดัทําวารสารงานวจิยั (เผยแพร่และถ่ายทอด
งานวจิยั)  
5. สทิธบิตัร/ ลขิสทิธิ ์
6. ศนูยบ์ม่เพาะธุรกจิ  
7. งานประชาสมัพนัธ ์   
8. แผนยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
9. การบรหิารทรพัยากรบุคคลของหน่วยงาน 
20. การประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  
2. งานประกนัคุณภาพทางการศกึษา 
22. วเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากรของหน่วยงาน 
 4.3 การพฒันารปูแบบการบริหารสาํนักวิจยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา  
 การพฒันารูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชีวศึกษาผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน 
ดงัในรปูที ่ 
 รปูที ่ แสดงขัน้ตอนการพฒันารปูแบบการบรหิาร 
     สาํนกัวจิยัและพฒันา 
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 ศกึษาโครงสรา้งการบรหิารงานและผงัองคก์รของหน่วย
งานวิจัยต่าง ๆ 8 แห่ง ตลอดจนศึกษาหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานวิจัยจากเว็บไซต์
งานวิจัยของหน่วยงานวิจัยในระดับ ต่าง ๆ โดยนํา
ภาระหน้าทีท่ีพ่งึมมีาพจิารณา 
 ศึกษารายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินงานตาม
ภาระหน้าทีแ่ต่ละหน้าที ่ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในขัน้ตอนแรก 
 สงัเคราะหข์อ้มลู เพื่อกําหนดทศิทางของสาํนกังานวจิยั 
แนวทางกําหนด โครงสร้างการบริหาร คณะทํางาน  
ผู้ร ับผิดชอบและขัน้ตอนการดําเนินงานของแต่ละ
ภาระหน้าทีใ่นสาํนกัวจิยัและพฒันา 
 ร่างรูปแบบการบริหารงานในหน่วยโดยกําหนด 
วสิยัทศัน์และพนัธะกจิ วตัถุประสงคก์ารวจิยั โครงสรา้งการ
บริหาร คณะทํางาน  ผู้ร ับผิดชอบและขัน้ตอนการ
ดําเนินงานของแต่ละภาระหน้าที่ในสํานักวจิยัและพฒันา
และพิจารณาถึงสายงานการบริหารของสถาบันการ
อาชวีศกึษาเพื่อกําหนดรูปแบบการบรหิารให้เหมาะสมกบั
สาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
 ร่างคู่มือการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหาร
สํานักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา โดยนํา
ขอ้มูลที่ได้จากการศกึษา มาจดัทําเป็นลกัษณะไดอะแกรม
แสดงขัน้ตอนที่เขา้ใจได้ง่ายและมคีําอธบิายแต่ละขัน้ตอน
ประกอบดา้นหลงั และจดัทําเป็นรูปเล่มอธบิายถงึทีม่าของ
การจดัทาํในขอ้ 4.2  
 นําโครงสรา้งการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนั
การอาชวีศกึษาและรา่งคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบการ
บรหิารสาํนักวจิยัและพฒันา มา เพื่อพฒันารว่มกนัเป็นรา่ง
รูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชวีศกึษา 
 เสนอรา่งรปูแบบการบรหิารงานในสาํนกัวจิยัและพฒันา
ในสถาบนัการอาชวีศกึษา ให้อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์   
 4.4 การสร้างแบบประเมินรูปแบบการบริหาร
สาํนักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 แบบประเมนิรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชวีศกึษา มขี ัน้ตอนการออกแบบและพฒันา
ดงัในรปูที ่4 
 รปูที ่4 แสดงการสรา้งแบบประเมนิรปูแบบการบรหิาร 
     สาํนกัวจิยัและพฒันา 
 
 สรุปประเด็นสําคญัของโครงสร้างการบรหิารและคู่มอื
การดาํเนินงานตามรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันา
ในสถาบนัการอาชวีศกึษามาจดัทาํเป็นรายการคาํถาม 
 ร่างแบบประเมินโครงสร้างการบริหารและคู่มือการ
ดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสํานักวิจยัและพฒันา 
โดยแบบประเมนิ แบง่ออกเป็น 2 ตอน   
 ก) ตอนที่   เป็นแบบประเมินโครงสร้างการบริหาร
สํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา เป็นแบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) และมลีกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด 
 ข) ตอนที ่2  เป็นแบบประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการ
อาชวีศกึษา  เป็นแบบประเมนิแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั (Rating Scale) และมลีกัษณะเป็นคําถามแบบ
ปลายเปิด [6] 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมาย 
 ในขัน้ตอนน้ี กลุ่มเป้าหมาย  คอื ผู้บรหิารสถานศกึษา
ระดับผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการวิทยาลัย และ
สรุปประเดน็สาํคญัของรูปแบบการบริหารสาํนกัวิจยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ตรวจสอบโดย
ท่ีปรึกษา 
ไดแ้บบประเมินรูปแบบการบริหารสาํนกัวิจยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชีวศึกษา 
จบ 
ผา่น 
ไม่ผา่น 
ร่างแบบประเมินรูปแบบการบริหารสาํนกัวิจยัและพฒันาใน
สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ปรับปรุง 
เร่ิม 
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ผู้บรหิารในสถานศกึษา จํานวน  29 ท่าน ทําการประเมนิ
รปูแบบการบรหิารและคู่มอืการดําเนินงานตามรูปแบบการ
บรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันาตามขัน้ตอนต่อไปน้ี  
 4.5. ผู้วจิยักําหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้บรหิารสถาน 
ศกึษาระดบัผูอ้ํานวยการหรอืรองผูอ้ํานวยการวทิยาลยั และ
ผูบ้รหิารในสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จาํนวน 
29 ท่านและขอหนังสือแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา
บริหารเทคนิคศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุ ตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยั เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
 4.5.2 นดัวนัเวลาและสถานทีก่บัผูเ้ชีย่วชาญแต่ละทา่น 
 4.5. ผู้วิจยันําเสนอรูปแบบการบริหารและคู่มือการ
ดาํเนินงานตามรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันา ให้
ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณา 
 4.5.4 ผู้เชี่ยวชาญประเมนิรูปแบบการบรหิารและคู่มอื
การดาํเนินงานตามรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันา 
 4.5.5 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหผ์ล 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
 5.1 ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญต่อภาระหน้าท่ี
สาํนักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ตี่อ
ระดบัความจําเป็นของภาระหน้าที่ที่พงึมใีนสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา พบว่าผูเ้ชีย่วชาญ
มคีวามคดิเห็นในระดบัเหน็ควรต้องจดัทํา ภาระหน้าที่
ทัง้  22 ขอ้ คอืมคี่าเฉลี่ย ( X ) มากกว่า .50  และใน
ทัง้ 22 ภาระหน้าทีน้ี่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ในระดบั
ควรต้องจดัทําอย่างยิ่งถึง 9 ภาระหน้าที่คือมีค่าเฉลี่ย    
( X ) มากกว่า 4.50   โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโครงการ
พฒันานกัวจิยั ผูเ้ชีย่วชาญทุกท่านเหน็วา่ควรตอ้งจดัทํา
อย่างยิ่งทุกท่านคือมีค่าเฉลี่ย ( X = 5.00) สรุปได้ว่า
ควรนําภาระหน้าที่ทัง้  22 ภาระหน้าที่ น้ีไป ศึกษา
รายละเอียดด้านโครงสร้าง การดําเนินงานและพฒันา
เป็นรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนั
การอาชวีศกึษาต่อไป 
 5.2 ความความสาํคญัของโครงสร้างการบริหาร
สาํนักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 แบบประเมินระดบัความสําคญัของโครงสร้างการ
บรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ทําการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 29 ทา่น มผีลการประเมนิดงัน้ี 
 5.2.  ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ดา้นวสิยัทศัน์ พนัธ
กจิและวตัถุประสงค ์ พบวา่ มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.80)  โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิใหว้ตัถุประสงค์
ของสาํนกัวจิยั มคีวามสาํคญัในระดบัมากทีส่ดุ 
 5.2.2  ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารสาํนักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาดา้นโครงสรา้งและ
รปูแบบการบรหิาร พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.9) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.6)   
 5.2.  ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและ
พัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา ด้านหน้าที่ของ
คณะกรรมการและบุคลากร  พบว่ามคีวามสาํคญัในระดบั
มากมคี่าเฉลีย่ ( X = 4.4) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.56)  โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ หน้าที่
คณะกรรมการบริหารสํานักวิจยัและพฒันา และ หน้าที่
ผูอ้ํานวยการสํานักวจิยัและพฒันา มคีวามสาํคญัในระดบั 
มากทีส่ดุ 
 5.2.4 ผลการประเมนิรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาดา้นภาระหน้าทีข่อง
ฝา่ยต่าง ๆ  พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 
( X =  4.46) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D. = 
0.52)  โดยผูเ้ชี่ยวชาญประเมนิใหภ้าระหน้าที่ในฝ่าย
การเงนิและทรพัยส์นิ มคีวามสาํคญัในระดบั มากทีส่ดุ 
 สรุปค่า เฉลี่ยผลการประเมินความสําคัญของ  
โครงสรา้งการบรหิารตามรูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบันการอาชีวศึกษา ทัง้ 4 ด้าน  มี
ค่าเฉลีย่รวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ( X  =  
4.42) และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60)    
 5.3 ความสาํคญัของคู่มือการดาํเนินงานตาม
รปูแบบการบริหารสาํนักวิจยัและพฒันาในสถาบนั
การอาชีวศึกษา 
 แบบประเมินความสําคญัของคู่มือการดําเนินงาน
ตามรูปแบบการบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนั
การอาชีวศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ทําการประเมนิ
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ความสําคญัโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 29 ท่าน มผีลการ
ประเมนิดงัน้ี 
 5..  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษ
ดา้นรายละเอยีดรปูเล่ม พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก 
มคี่าเฉลี่ย ( X = 4.27) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.9)   
 5..2  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝ่ายวชิาการ/วจิยั  พบว่า มคีวามสําคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.40) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.6)    
 5..  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝา่ยสารสนเทศการวจิยั  พบวา่ มคีวามสาํคญัในระดบัมาก   
มคี่าเฉลี่ย ( X =  4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.5)    
 5..4  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝ่ายการเงนิและทรพัย์สนิ พบว่า มคีวามสําคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ย ( X =  4.) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D. =  0.56)    
 5..5  ผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตามรปูแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา 
ฝา่ยบรกิารงานวจิยั พบว่า มคีวามสาํคญัในระดบัมาก   มี
ค่าเฉลี่ย ( X =  4.4) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. =  0.56)  
 สรุปค่าเฉลี่ยผลการประเมนิคู่มอืการดําเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารสํานักวิจยัและพฒันาในสถาบนัการ
อาชวีศกึษา ทัง้  ดา้น พบว่า มคี่าเฉลีย่รวมทัง้หมดอยูใ่น
ระดบัความสาํคญัมาก ( X = 4.8) และค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D. = 0.60)    
   เมื่อนําผลการประเมินรูปแบบการบริหารสํานักวิจยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชีวศึกษา ทุกด้าน มาจดัทํา
เป็นค่าเฉลี่ยรวม   พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมนิให้รูปแบบ
การบรหิารสาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา
ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย ( X =  4.40) และค่าความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.60) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ทุกดา้นมรีะดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 
6. อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการพฒันารปูแบบการบรหิารสาํนกัวจิยัและพฒันา
ในสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างมีระบบโดย ศึกษา 
วเิคราะห์ วสิยัทศัน์และพนัธกจิของสํานักวจิยัและพฒันา 
เพือ่กาํหนดเป้าหมายหลกัของสาํนกัวจิยัและพฒันารวมทัง้
ศกึษาและวเิคราะห์ภาระหน้าที่ของสํานักวจิยัและพฒันา
เพื่อศกึษาขอบเขตของภาระหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบังานของ
สํานักวจิยัและพฒันา  และสงัเคราะห์ภาระหน้าที่หลกัที่
สาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา  โดยการ
สํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน   ต่อมาได ้
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของหน่วย
งานวจิยัและพฒันาต่าง ๆ เพื่อศกึษารูปแบบการจดัการ
องคก์ร และจดัวางภาระหน้าทีข่องหน่วยงานวจิยัอื่น ๆ ซึง่
มวีสิยัทศัน์และพนัธกจิของแต่ละแห่งที่แตกต่างกนั  และ
สงัเคราะห์โครงสร้างการบริหารของหน่วยงานวิจยัและ
พฒันา จาก วสิยัทศัน์พนัธกิจขององค์กร โครงสร้างการ
บริหารของสํานักวิจัยและพัฒนาตามสายงานเช่น
โครงสร้างสถาบันการอาชีวศึกษาและสํานักงานการ
อาชวีศกึษา และภาระหน้าที่ที่กําหนดไวจ้ากขัน้ตอนแรก   
ทําให้รูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและพฒันาในสถาบนั
การอาชีวศึกษา ผ่านการประเมินรูปแบบการบริหาร
สาํนักวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ( X = 4.40) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D. = 0.60) และไม่มหีวัขอ้ใดมคี่าเฉลี่ยการประเมนิ 
ตํ่ ากว่า .50 แสดงว่า สถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ
ดําเนินการตามการพฒันารูปแบบการบรหิารสํานักวจิยั
และพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา ดงัรปูที ่ ได ้
 
7.  ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้น้ี 
 แม้ว่ารูปแบบการบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาใน
สถาบนัการอาชวีศกึษาน้ีไดผ้า่นการประเมนิจากผูเ้กีย่วขอ้ง
ในระดบัความสาํคญัมาก  แต่สถาบนัการอาชวีศกึษา ควรที่
จะพิจารณาถึงเป้าหมาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ ของแต่ละ
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สถาบนั รวมถงึตวัแปรอื่น ๆ เช่น สถานทีต่ ัง้สภาพแวดลอ้ม
ของสถาบัน ตามแนวทางการพฒันาการพฒันารูปแบบ
บริหารสํานักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา
เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
ในการวิจัยครัง้น้ีผู้วิจ ัยได้พัฒนารูปแบบบริหาร
สาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา โดยศกึษา
ภาระหน้าทีใ่นงานวจิยัและศกึษาโครงสรา้งการบรหิารและ
จดัทําคู่มอืดําเนินการตามรูปแบบบรหิารสํานักวจิยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษา เอาไวเ้ท่านัน้ แต่ผูว้จิยั
ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ เน่ืองจากสถาบันการ
อาชวีศกึษายงัไม่ก่อตัง้ขึน้  อย่างไรกต็ามเมื่อสถาบนัการ
อาชวีศกึษาไดก้่อตัง้ขึน้แลว้ จะสามารถดําเนินการพฒันา
รูปแบบการบริหารสํ านั กวิจัยและพัฒนาได้ตาม
ขอ้เสนอแนะการพฒันารูปแบบการบรหิารสํานักวจิยัและ
พฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาในอนาคต ซึ่งสถาบนัการ
อาชวีศกึษาทีป่ระกอบดว้ยวทิยาลยัต่าง ๆ สามารถรว่มกนั 
จัดเตรียมทรัพยากร ต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดตัง้
สาํนักวจิยัและพฒันาและดําเนินการสาํนักวจิยัและพฒันา
ได้ต่อไป โดยการดําเนินงานของสํานักวจิยัและพฒันาน้ี
จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในการพฒันานักวจิยัเป็นอนัดบัแรก
และจดัตัง้กองทุนวจิยัเพื่อสนับสนุนโครงการวจิยัไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึและเป็นธรรม นอกจากนัน้สาํนักวจิยัและพฒันาควร
ดําเนินการดา้นการประกนัคุณภาพทางการวจิยั [7] เพื่อ
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดงัรปูที ่5 
 
 
รปูที ่5 แสดงขอ้เสนอแนะการพฒันารปูแบบการบรหิาร 
    สาํนกัวจิยัและพฒันาในสถาบนัการอาชวีศกึษาใน
    อนาคต   
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